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Regule r i ng av reketrålfisket i Barentshavet i 1981. 
I medhold av§§ I og 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene og 
Kgl.res. av 17.januar 1964 har Fiskeridepartmentet 9.mars 1981 bestemt: 
§ 1. 
Det er fo rbudt å drive trålfiske etter reker i området utenfor fiskeri -
grensen ( 12 milsgrensen) nord for 67° 10' n. br. og pst for 0- meridianen. 
Uten hinder av forbude t i f ørste ledd kan det fra 9.mars 1981 kl.00. 00 
fiskes reker med trå l i området utenfor fiskerigrensen (12 milsgrensen) 
nord fo r 67° 10' n .br . og øst for 0-meridianen og vest for området som 
støter opp til kysten av Sovjetunionen (Sovjetunionens fiskerisone). 
Uten hinde r av forbe~n · · første ledd kan det fra I . juni 1981 kl.00 .00 
fiskes innt il 2000 t~nn ceker med trål i området av Barentshavet som 
støter opp til kysten av Sovjetunionen (Sovjetunionens fiskerisone). 
§ 2 . 
Fartøy uten t illatelse t i l å fryse reker om bord og som har fryseanlegg 
godkjent av Fiskeridire ktora t ets Kontrollverk kan fram til og med 15 .mai 
1981 f ryse reker om bord for levering til produksjon i land . 
Ette r 15.mai 1981 kan fartøy nevnt i første lead ikke fryse reker fo r 
produks j on i land uten til latelse av Fiskeridirektøren. Søknad om slik 
tilla t els e må være sendt Fis keridirektøren på fastsatt skjema innen 
30.mars 1981. 
§ 3. 
Fart øy med en størrelse på 35 BRT og over som deltar i fisket etter 
reker i området beskrevet i§ 1 må i tidsrommet I.juni til 15 . august 1981 
gjennomf øre en f i skestopp med sammenhengende varighet I4 dager. 
Fartøy s om har tillatelse t i l å fryse reker om bord eller som har 
tillatelse etter § 2 til å fryse reker om bord for produksjon i land 
ska l i t i dsrommet I . juni t i l IS .august gjennomføre en fiskes topp med 
sammenhengende varighet 21 dage r . 
Norges Raf i sklag bemyndiges til å gjennomføre fiskestoppen ett er denne § 
førs te og and r e ledd. 
§ 4. 
Fiskeridi rektøren bemyndi ges til å stoppe fisket på visse områder 
innenfor det området som er beskrevet i § 1 andre ledd for å begrense 
fisket av undermåls r eker og bifangster av undermåls torsk og hyse. 
Fiskeridi rekt øren bemyndiges til å stoppe fisket i området av Barents-
havet som støter opp t il kysten av Sovjetunionen (Sovjetunionens fiskeri -
sone) når kvoten på 2000 tonn er beregnet oppfisket. 
§ 5. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring og utfyllirg 
av reglene i di sse fors kr ifter. 
§ 6. 
Disse fo rskri fter trer i kraft straks. 
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Som det framgår av § 2 andre ledd i forskriftene, må fartøy som har 
installert godkjent fryseanlegg s;ke om tillatelse for å kunne fryse 
reker om bord etter 15 .mai 1981. Bestemmelsen gjelder ikke fartøy som 
allerede har tillatelse til å fryse reker om bord (såkalt rekefrysekonse-
sjon) . 
Søknaden må innsendes senest 30.mars 1981 og det vedlagte skjema må brukes. 
Søknad om installering av fryseanlegg må sendes via vedko1D111eode fiskerisjef. 
Skjemtet kan da utfylles med opplysninger om det prosjekterte fryseanlegget. 
Slike søknader kan også skrives på det vanlige skjemaet for søknad om konse-
sjone · og tillatelser. 
Skjema kan fås ved henvendelse til fiskerisjefene, fylkesfiskarlagene, 
Norge~ Råfisklag og Fiskeridirektoratet. 
SØKNADSKJEMA 
0r till .~t.else til å fryse reker 
00rci for produksjon i land. 
Sendes Fiskeridirekt.Øren, 
postl:x>ks 185, 5001 Bergen, 
innen 30 . mars 1981. (Fastsatt av Fiskeridirekt.Øren 9 . mars 1981) 
: ui:tøyets 
eier 
Fartøyet 
Fryseanlegg 
FisKet i 
1981 
Fisket i 
1979- 80 
(Kryss av i den rute san oasser) 
Fullt navn: ................. ..................... Telefon: ................ . 
Post:a.dresse: •••. . •• .•.• .. •..••••••••••••• •.••.••.• •...••.• ...•••..... •.• •.. • 
Fartøyets navn: Rea.iærke: Radiok. s .: BRl': Lenqste lenqde : 
Tidspunkt for installasjon: Dato . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • år .............. ... .. . 
Verksted der arbeidet ble utført: •••••••••••••••••••• •• • • .• •. •••••••••••.••• 
Tidspunkt for godkjenning fra Kontrollverket: ••.•.•• • ••••..• Reg .nr .••••.•. 
3 0 Fryselagerets st.Ørrelse • ••• •.•••.••••• m Fryselagertemp. : •••. • •••••• •. • C 
Lagringskapasitet fryste reker: ••••••••... • . •• • tonn 
Innfrysingsutstyr : Platefryser D Luftfryser D 
Frysekapasitet: .• •.••• ••.•. ••• •.• .. •••• tonn pr. dØgn 
Anleggets kcnpressorkapasitet: ..•.. • •••••.•• •• •.•••.••.••.••.••.•... Kcal/h 
Anleggets f ordarnpningsterrperatur : . • • .••. • ••••••• ••• •••••.•.•.••••..•••••• 0 c 
Anleggets kondensasjonsterrperatur: 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 
Reketrålfiske for levering av fersk/iset råstoff l I 
Reketrålfiske for levering av frosset råstoff 
Loddetråling:c::==J 
D 
Torskefiske: D :Red.skap : ......... . ........ . 
Arul.et: ....•.•••.••.•• ••••.. •. . .• •• .• .••.•••• .••.•. •• 
Reker. 
Trål f iske etter r eker Levert kvantum. Tonn 
1979D 
19800 
........ ........ .... .. 
Dato 
Fersk/ iset Frosset 
Annet fiske 
Tidsrom: 
